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Bu yazı; Türkiye’nin önemli restorasyon uzmanlarından Orhan Cezmi Tuncer’i (d. 1931-…) anlamak, tecrübelerinden haberdar olmak ve gerek kamuda ve özel sektörde çalıştığı 
yıllarda ve gerekse akademik hayatı süresince, yaklaşık atmış yıllık meslek hayatı boyunca 
ürettiği bilgilerin ortaya çıkarılmasına vesile olmak amacıyla kaleme alınmıştır. Mimarlık 
mesleğine ilk adım attığı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisindeki öğrencilik dönemin-
den itibaren sürekli öğrenme ve öğretme gayreti içinde olan Orhan Cezmi Tuncer, Türkiye’nin 
korumacılık serüveninde, uygulamacı, araştırmacı ve eğitimci olarak etkili olmuş önemli mi-
marlardan biridir. Günümüze kadar çok sayıda kitap, makale, konferans bildirisi yayımlamış, 
özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalıştığı yıllarda iki yüzden fazla tek yapı ölçeğinde 
vakıf kültür varlığının projelendirilmesi ve restorasyonu aşamalarından görev almıştır. 
Günümüzde de halen Sivas, Gök Medrese uygulama işinin danışmalığını yaparak Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne değerli katkılarını sürdürmekte, böylece elli yıldır kurum ile bağı devam etmek-
tedir.  
Anahtar kelimeler: Orhan Cezmi Tuncer, eğitimci, vakıf mimarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyon.
This paper has been written aiming to understand, to be informed about the experi-ences, and in order to reveal the professional data on the approximately sixty-year-long 
professional life of Orhan Cezmi Tuncer (b. 1931-…) both during his public and private sector 
years and during his academic life. Orhan Cezmi Tuncer, always full of the endeavor of learn-
ing and teaching even starting from the period he began to his architectural education at 
Istanbul State Fine Arts Academy, is one of the important architects in Turkey’s conservation 
adventure, being effective as practicer, researcher, and educator. Until today, he published 
many books, journal papers and conference papers, and was assigned at project preparation 
and implementation work of more than two hundred   waqf cultural heritage especially during 
his work experience at Directorate General of Foundations. Today, as the consultant architect 
of Sivas Gok Medrese conservation implementation work, he continues his invaluable contri-
butions to Directorate General of Foundations and thus, his connection with the Directorate 
has been continuing for fifty-year.  
Key words: Orhan Cezmi Tuncer, educator, waqf architecture, Directorate General of Foundations, restoration.
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I.GİRİŞ 
Orhan Cezmi Tuncer Kimdir?
Orhan Cezmi Tuncer 8 Ocak 1931 yılında Diyarbakır’da 
dünyaya gelmiş, ilk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da ta-
mamlamış, ardından İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Aka-
demisi Mimarlık Bölümünden 1956 yılında mezun olmuş-
tur (Ayan 2012: 51-75). Mezuniyetinin ardından 1966 yılına 
kadar bir süre Diyarbakır Devlet Su İşleri (DSİ) 10.  Bölge 
Müdürlüğünde şantiye şefi olarak ve sonrasında da serbest 
mimar olarak çalışmıştır. Anadolu’nun doğudan batıya 
pek çok ilinde (Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Manisa, Konya, 
Kayseri, Adana, Ankara, Trabzon, Sivas) sayısı neredey-
se dört yüzü bulan önemli eserlerin projelendirilmesi ve 
restorasyon uygulamalarında bulunmuştur. Tecrübeleri-
ni, yazdığı eserlerle de bilim dünyası ve ilgililerle paylaş-
mıştır. On yedi adet kitap ve seksenin üzerinde makalesi 
bulunan Orhan Cezmi Tuncer’in çok sayıda da konferans 
tebliği ve üç adet belgesel filmi mevcuttur. Tuncer’in bu-
lunduğu görevleri gösteren Tablo 1 aşağıda verilmiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğünde Çalıştığı Yıllar
Vakıflar Genel Müdürlüğünde 23 Şubat 1966 tarihinde 
Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Abide Şube Mü-
dürlüğünde işe başlamış, kısa bir süre içinde Rölöve Resto-
rasyon Bürosunun kurulması ile görevlendirilmiş ve son-
rasında Rölöve Bürosu Şefi olarak atanmıştır. O dönemde 
VGM’de çalışan restoratörleri yetiştiren ve mütehassıs mü-
şavir olarak görev yapmakta olan Yılmaz Önge ve Ali Saim 
Ülgen gibi önemli mimarlarla birlikte çalışmıştır.  Yılmaz 
Önge’nin 1971 yılında akademik kadroya geçmesiyle bir-
likte mütehassıs müşavir olarak atanmıştır. 1976 yılında da 
teknik müşavirliğe atanarak 1980 yılına kadar bu görevini 
sürdürmüştür.2 Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalışmaya 
başlamadan önce o dönemin vakıf yüklenicilerinden olan 
Celal Karaaslan ve Eşref Şimşekoğlu’nun teklifi ile Bitlis, 
Diyarbakır ve Mardin illerinde almış oldukları on parça 
vakıf kültür varlığının projelendirilmesi işinde çalışmıştır 
(Ayan 2012: 67). Söz konusu proje çizimlerindeki titizliği ve 
üstün kabiliyeti kısa sürede Vakıf yöneticilerinin dikkati-
ni çekmiş ve Genel Müdürlükte çalışması teklif edilmiştir. 
Kendisi o dönemde başka kurumlardan da iş teklifi alma-
sına rağmen, Vakıfları tercih ederek, yaklaşık on dört yılı 
aşkın bir süre kuruma hizmet vermiştir. Teknik ressam 
Mustafa Erdim, Hasan Yüksel ve Tuna Kaynak, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünde yetiştirdiği önemli isimlerdendir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki temel görevleri proje 
çizimleri ve proje yürütücülüğü olmuş, diğer bir ifade ile 
projelerin uygulanabilir hale getirilmesinden sorumlu ol-
muştur.3 Vakıflar Genel Müdürlüğü ilk Rölöve Yönetmeli-
ğinin hazırlanmasında önemli katkıları vardır. Ölçü alma 
teknikleri (nasıl, nereden), proje üzerinde ölçülerin işlen-
mesinde yazım dil birliğinin oluşturulması, sıfır kotunun 
BULUNDUĞU GÖREVLER
Memuriyeti Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Diyarbakır Belediyesi Fen İşlerinde görevli 01.10.1956 01.06.1957
Yedek Subay 30.11.1957 30.11.1958
DSİ Genel Müdürlüğü Şube Başmühendisliği 30.11.1958 31.04.1961
Serbest Mimar 31.04.1961 01.02.1965
Diyarbakır Belediyesi Yevmiye Fen İşleri Müdürü 01.02.1965 07.07.1965
VGM Abide ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı Y. Mimar Rölöve 2. Grup Şefi 25.02.1966 30.11.1970
VGM Abide ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı Y. Mimar Teknik Hizmet 30.11.1970 07.06.1978
VGM Abide ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı Teknik Müşavir 07.06.1978 26.05.1980
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi 26.05.1980 1998
1 Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Orhan Cezmi Tuncer Sicil Dosyası.
2  Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Orhan Cezmi Tuncer Sicil Dosyası.
3 Yazarların Orhan Cezmi Tuncer ile 1 Eylül 2015 tarihli söyleşisi.
Tablo 1. Orhan Cezmi Tuncer’in bulunduğu görevleri gösteren tablo1
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belirlenmesi vb. konularda standartların belirlenmesinde 
büyük katkı sağlamıştır. Yönettiği restorasyon çalışmaları 
esnasında eserlerin araştırma kazılarında da bulunmuş, 
böylece günümüzde önem kazanan Osmanlı arkeolojisi 
alanında da büyük katkıları olmuştur. Örneğin Payas, So-
kollu Medresesinin havuzu, Horozlu Han’ın duvar temel-
leri, Tokat Niksar Melik Gazi Kümbetinin orta ayakları, 
Sivas İzzeddin Keykavus Şifahanesinin poliklinik bölümü 
araştırma kazıları esnasında ortaya çıkarılan önemli arke-
olojik bulgulardır.  
Kurul Üyeliği Dönemi
1991’den itibaren toplam on yıl Kültür ve Tabiat Var-
lıkları Diyarbakır Koruma Bölge Kurulunun başkanlı-
ğını yapmış, beş yıl kadar da Yüksek Kurul üyeliğinde 
bulunmuştur. Kurul üyelikleri sayesinde Prof. Orhan 
Alsaç gibi önemli isimlerle tanışmış, akademik camiada 
tanınırlığı artmıştır.4
Üniversite Yılları
Orhan Cezmi Tuncer ilk olarak 1976 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (ADM-
MA) saatlik ders vermeye başlamış, 1980 yılında Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün muvafakati ile Gazi Üniversitesine 
geçmiştir. 1982 yılında üniversitede Rölöve ve Restoras-
yon Ana Bilim Dalı kurmakla görevlendirilmiştir. Işık 
Aksulu, Gediz Urak ve Can Hersek bu kürsüde yetiştirdi-
ği önemli akademisyenlerdendir. Kitap yazımına ağırlık 
verdiğinden hiç dergi editörlüğü bulunmamaktadır. 1977 
yılında doktorasını tamamlayan Tuncer, 1980 yılında 
doçent, 1992 yılında profesör olmuştur. Hocalığı döne-
minde adil ve şeffaf olmayı benimsemiş, titizlikten ödün 
vermemiştir. Örneğin, yazılı sınavların ardından soru-
ların cevaplarını öğrencilere vererek, mevcut cevaplara 
göre kendilerini notlandırmalarını talep etmekte, böy-
lece adaletli ve şeffaf olma konusunda büyük bir titizlik 
göstermektedir. Yine, rölöve derslerinde dört beş kişiden 
oluşan gruplarda, herkesin kendi çalışma arkadaşını be-
lirlemesini istemekte, çalışılacak yapılar da kura usulü ile 
belirlenmekteydi. Tarihi çevrenin en iyi gezerek, görerek 
öğrenileceği gerçeği ile üniversitede öğrenciyi arazide ça-
lışma konusunda teşvik etmiş ve şehir dışı gezileri düzen-
leyerek rölöve derslerini zenginleştirmiştir.5
4-5 Yazarların Orhan Cezmi Tuncer ile 1 Eylül 2015 tarihli söyleşisi.
Şekil 1. Orhan Cezmi Tuncer’e ait Vakıflar Genel Müdürlüğü sicil dos-
yası kapak sayfası (Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Orhan 
Cezmi Tuncer Sicil Dosyası).
Şekil 2. Manisa, Merkez, Kurşunlu Han  
(Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Meridien Envanter  
Programı Manisa, Merkez, Kurşunlu Han Dosyası).
Şekil 3. Manisa, Merkez, Kurşunlu Han  
(Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Meridien Envanter  
Programı Manisa, Kurşunlu Han Dosyası).    
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Danışmanlıklar
Günümüzde halen devam etmekte olan Sivas, Gök Med-
rese Restorasyonu işi danışmanlığı dışında bir danışmanlığı 
olmamıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalıştığı yıllarda 
kontrollük ve proje işleri ile uğraşmış, üniversiteye geçtiği 
dönemde de yayınlara ağırlık verdiği için ve 1998 yılında 
emekliliğe ayrıldıktan sonra da kitap yazımı ile uğraştığın-
dan danışmanlık hizmeti vermemiştir. Günümüzde devam 
eden Gök Medrese restorasyonu işinde, geçmiş dönem ona-
rımlarında yapılan hatalar düzeltilmeye çalışılmakta; bu 
kapsamda klasik malzeme ve tekniklerle yeni tamamlama-
lar yapılmakta, zemin katta güçlendirme çalışmaları devam 
etmekte, revak kemerleri ve örtüleri tamamlanmaktadır.6
II. ORHAN CEZMİ TUNCER İLE 
BİR SÖYLEŞİ 7 
- Ali Kılcı (A.K.)- Hocam Mimarlık hayatına nasıl baş-
ladınız?
Orhan Cezmi Tuncer (O.C.T.) - 1956 yılında Diyarba-
kır’da serbest mimar olarak çalışmaya başladım.
1958-1961 DSİ Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde çalıştım.
1961-1965 yıllarında Diyarbakır’da serbest mimar- yük-
lenici olarak çalışmalarımı sürdürdüm. Bu sırada;
-Diyarbakır, Sebze Hali projesi,
-Diyarbakır, Urfakapı’da Hal ve İşhanı projesi,
-Diyarbakır, Dağ kapı Atatürk Anıtı kaidesi ve Meydan 
Düzenleme Projesi,
-Diyarbakır, Sivil yapı projeleri,
-Diyarbakır, İç kale Saint George Kilisesi rölöve- resto-
rasyon projeleri,
-Vakıflar Genel Müdürlüğüne Bitlis Ahlat Türbeleri rö-
löve- restorasyon projeleri,
-Vakıflar Genel Müdürlüğüne Mardin Kızıltepe Ulu 
Cami rölöve- restorasyon projelerini çizdim.
A.K.-Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ne zaman ve nasıl 
başladınız?
O.C.T. - Vakıflar Genel Müdürlüğü için çizdiğim 
projelerimin Ankara’da çok beğenilmesi üzerine, başta 
o zamanın Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü ve Bölge 
Müdürlüğünden kendisini tanıyan birçok kişi bu durumu 
ona iletmişler. Hatta daha sonra Genel Müdür Yardımcısı 
olan Bölge Müdürlüğü avukatı Recep Hakeri çizdiğim gü-
Şekil 4. Manisa, Merkez, Kurşunlu Han  
(Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Meridien Envanter  
Programı Manisa, Merkez, Kurşunlu Han Dosyası).
Şekil 6. Manisa, Merkez, Kurşunlu Han 
(Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Meridien Envanter  
Programı Manisa, Merkez, Kurşunlu Han Dosyası).
Şekil 5. Manisa, Merkez, Kurşunlu Han  
(Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Meridien Envanter  
Programı Manisa, Merkez, Kurşunlu Han Dosyası).
6 Yazarların Orhan Cezmi Tuncer ile 1 Eylül 2015 tarihli söyleşisi.
7 Ali Kılcı’nın Orhan Cezmi Tuncer ile 28 Haziran 2015 tarihli söyleşisi.
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zel rölöve projeleri sebebiyle gıyabımda çok olumlu hava 
oluştuğunu bana söyledi, “tanıdıkların referansı vasıtasıy-
la Genel Müdürlükte iyi bir fikir oluşturmuşsun” dedi. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü için çizdiğim projelerin bir 
kısmını o sırada Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalışan 
merhum Prof. Dr. Yılmaz Önge tarafından Diyarbakır’da 
onaylanmış, “geri kalanları tamamlayınca Ankara’ya geti-
rirsiniz” dedi. Gıyabımda beni olumlu olarak tanımışlar.
21 Şubat 1966 tarihinde geri kalan projelerimin onay-
latılması için Ankara’ya geldim. Abide ve Yapı İşleri Dai-
resi Başkanı Ekrem Demirtaş ile tanıştım. Geri kalan pro-
jelere de baktı, hayran kaldı. “Bizimle çalışmak ister misi-
niz?” dedi. Tam o saniyede Vakıflar Genel Müdürü Nihat 
Danışman yanımıza geldi. Ekrem Bey ona hitaben “Efen-
dim Orhan Bey’i sizinle tanıştırayım. Çok güzel projeler 
çizmiş. Ben de: “Bizimle çalışmaz mısınız?” dedim. Tam 
o sırada siz geldiniz. Genel Müdür Ekrem Bey’e döndü: 
“Tabi tabi onun bana sözü var. Yazısını yazın. İmzalaya-
yım” dedi. İki gün sonra yazım çıktı. Ekrem Bey beni bi-
tişik odadaki on teknisyenin bulunduğu odaya götürüp, 
onlarla tanıştırdı. “Yeni mimar arkadaşınız” dedi.  Abide 
Şubesi Müdürü mimar Nedim Onat ile tanıştırdı. Böylece 
vakıf ailesine girmiş oldum. 
Vakıflar Genel Müdürü Nihat Danışman Diyarbakır 
ve yöresindeki depremden zarar gören cami ve diğer ya-
pıları incelemek üzere Devlet Bakanı Vefik Pirinçoğlu ile 
Diyarbakır’a gelmişti. Vakıflar, Ticaret Odası, Belediye 
benim onlara mihmandarlık yapmamı istemişti. Vefik 
Pirinçoğlu ve Nihat Danışman ile aynı araba içerisinde 
Merkez ve Hani gibi yerlerdeki yapıları beraberce dolaş-
mıştık. Genel Müdür beyin benimle tanışması böyle oldu. 
Beni Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü restorasyon 
bürosu başkanı olarak düşünürmüş, aklından öyle geçer-
miş. Ekrem Bey Genel Müdürlüğe önerince hemen uygun 
görüp yazımı onayladı. Tabi Ekrem Demirtaş Bey’in bu 
olaydan haberi yoktu. 
Genel Müdürlük Abideler Şubesi bünyesinde bir rö-
löve bürosu kurulması düşünülüyormuş. Benimle birlikte 
bu büro kurulup, beni rölöve bürosu şefi olarak 20-25 gün 
sonra tayin ettiler. Birer ikişer seçerek bu büroya eleman-
ları aldım. Giderek bu büro gelişti ve zaman içinde güçlü 
bir arşiv oluşmasına çalıştım. 
A.K.-Akademik hayatınız nasıl başladı?
O.C.T. - O günden 1980 yılına kadar Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nde çalıştım. Genel Müdürlükten muvafakat 
alarak öğretim görevlisi olarak 1980 yılında Ankara Dev-
let Mimarlık Akademisine geçtim. Vakıflardan ayrılsam 
da hayatımı renklendiren ve geçimimi sağlayan Genel 
Müdürlükle ilişiğimi hiç kesmedim. Her Vakıf Haftası’na 
katıldım.  Vakıflar Dergisine yazılar yazdım. Bugün bu 
kurumun üyesi olmanın zevkini ve gururunu yaşadım. 
Herhalde banilerin hayır dualarını almış bulunuyorum. 
A.K.-En önemli keşfiniz olan geometrik modülasyo-
nu nasıl buldunuz?
O.C.T. - Anadolu Üniversitesinde de, Doçentlik tezim 
olan modülasyon konusunda, ‘bu işe nasıl başladığım’ so-
rulmuştu. Anadolu kümbetlerini çalışırken Kayseri Dö-
ner Kümbet‘in taş yüksekliklerinin aynı olduğu ve beden 
duvarlarının aynı uzunlukta taşlarla örüldüğünü gördüm. 
Uzun taşa kısa taş koyarak örülen örgü, cephede düşey 
çizgilerin yukardan aşağıya birer atlayarak devam etmesi-
ni sağlıyordu. Aksaray Sultan Hanı Kervansarayını resto-
re ederken taş sıralarının birbiri üstüne eşit konulduğunu 
ve yüzeylerindeki geometrik bezemenin katlanarak de-
vam ettiğini gördüm. Kazı esnasında taç kapıyı çevreleyen 
“ters U” çerçevenin son üst dönüş taşını buldum. Böylece 
kapının bitimi belirlenmiş oldu. Ölçünce en ve yüksek-
liğinin 2/3 oranında olduğu anlaşıldı. Bu iki birikimden 
sonra 70’e yakın Selçuklu taç kapısını inceledim. Hep bu 
2/3 oranını ve geometrik düzeni keşfettim. Böylece Ana-
dolu Selçuklu mimarlığında taç kapılarda tümüyle bir ge-
ometrik düzenin varlığı ortaya çıktı. Anadolu Selçuklula-
rın siyasi hayatının yıkılmaya başladığı 13. yüzyılın ikinci 
yarısında Sivas Gök Medresede bu geometrik düzenin en 
olgun tepe noktasına eriştiği anlaşılmış oldu. 
Bu bilgilerin Mimar Sinan’a eriştiğine veya kendisinin 
de keşfettiğine kuşku yoktur. Böylece O da Osmanlının 
muhteşem yüzyılında geometrisiyle doruk noktasına eriş-
miştir. Onun öğrencilerinin bu modülasyon kavramını 
İstanbul Eminönü Yeni Cami’de fayans boyutuna kadar 
uyguladıkları görülür. 
Daha sonraki yıllarda bu kültürün Nuruosmaniye 
Camii’nde uygulandığını gördük. Bu yapıdan sonra bu 
geleneğin devam ettiğini modülasyonla ilgili yayınla-
rımda göstermeye çalıştım.  Bu bilgiler Asya yapılarında 
10. yüzyıldan itibaren uygulanarak Anadolu’ya gelmiştir. 
Mimar Sinan’ın beylerbeyi ve baş vezirleri için hiyerarşi-
ye uyarak kullandığı bir plan tipi vardır.  Fatih, Bali Paşa 
Camii, Diyarbakır, Ali Paşa Camii, Diyarbakır, İskender 
Paşa Camii, Ahlat, İskender Paşa Camii hep bu planın 
ürünleri olup, duvar kalınlıkları ile iç alanın orantısının 
bizi karolaja götürdüğü görülmektedir. Edirnekapı, Mih-
rimah Camii’ndeki geometrik kurgu da bu düzenin en 
önemli temsilcisidir. 
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Diyarbakır, Hüsrev Paşa Medresesi (Camii)
Diyarbakır, İç Kale Saint George Kilisesi 
Diyarbakır, Iskender Paşa Camisi 
Diyarbakır, Kavası Sagir Mescidi 
Diyarbakır, Konak I, Uğurlu Meydan
Diyarbakır, Konak II, Uğurlu Meydan
Diyarbakır, Lale Bey Camisi 
Diyarbakır, Mesudiye Medresesi
Diyarbakır, Nasuh Paşa Cami 
Diyarbakır, Ömer Şeddat Camisi 
Diyarbakır, Özdemiroğlu Osman Paşa Türbesi
Diyarbakır, Ragıbiye (Defterdar) Camisi 
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Diyarbakır, Salos Mescidi 
Diyarbakır, Sarı Saltuk Kümbeti 
Diyarbakır, Sultan Şücaettin Kümbeti 
Diyarbakır, Şeyh Muhammet Namazgâh 
Diyarbakır, Ulu Cami Safiler Bölümü 
Diyarbakır, Zinciriye Medresesi 
Diyarbakır, Zincirkıran Kümbeti 
Elazığ, Harput, Cemşit Hamamı 
Elazığ, Harput, Ulu Camii 
Erzincan, Kemah, Behramşah Kümbeti 
Erzincan, Kemah, Melik Mengücek Gazi Kümbeti 
Erzincan, Kemah, Ali Baba Türbesi 
Erzincan, Kemal, Togay Hatun Kümbeti 
Erzincan, Tercan Mama Hatun Kümbeti 
Erzurum, Mahmudiye Camisi 
Eskişehir, Sivrihisar, Yuvarlak Kümbet 
Gaziantep, Hüseyin Paşa Hamamı 
Gaziantep, Kilis Mevlevihanesi 
Gaziantep, Nuri Mehmet Paşa Camisi 
Gaziantep, Paşa Hamamı 
Gaziantep, Şeyh Fethullah Camisi 
Gaziantep, Tekke Camisi (Mevlevihane) 
Hakkâri, Meydan Medresesi 
Hatay, İskenderun, Belen Kanuni Sultan Süleyman Yapı 
Topluluğunda Hamam, ve Cami planı ile Kervansaray ka-
lıntısı 
Hatay, İskenderun, Payas, Sokollu Bedesteni 
Hatay, İskenderun, Payas, Sokollu Cami Helaları 
Hatay, İskenderun, Payas, Sokollu Medresesi 
Isparta, Atabey Ertokuş Medresesi ve Kümbeti 
İzmir, Çeşme İbrahim Paşa Türbesi
İzmir, Menemen, Kasım Paşa Kızının Türbesi
İzmir, Menemen, Kasım Paşa Kitaplığı
İzmir, Menemen, Kasım Paşa Türbesi
İzmir, Mordoğan Ayşe Hanım Camisi 
İzmir, Selçuk Cami 
İzmir, Selçuk, Isa Bey Camisi
İzmir, Selçuk, Selçuklu Kümbeti 
İzmir, Selçuk Türbe (Eski karakol arkasında) 
İzmir, Tire, Bakır Han 
İzmir, Tire, Rum Mehmet Paşa Türbesi
İzmir, Tire, Üç Lüleli Türbesi
Iğdır, Amarat Köyü Kümbeti 
Kars, Ulu Cami 
Kastamonu, Karanlık Evliya Türbesi
Kastamonu, Terzi Köyü Cami ve Adil Bey Türbesi
Kastamonu, Yanık Han 
Kayseri, Bünyan, Şalin Bey Camisi 
Kayseri, Çifte Kümbet 
Kayseri, Develi, Yukarıdeveli Dev Ali Türbesi 
Kayseri, Develi, Yukarıdeveli Hızır İlyas Türbesi
Kayseri, Develi, Yukarıdeveli Şeydi Şerif Türbesi
Konya, Ereğli, Ali Ağa Mescidi 
Konya, Ermenek, Akça Mescit 
Konya, Ermenek, Basyayla Kasabası Kirazlıyayla - Lafza 
Mahallesi Camisi 
Konya, Ermenek, Mençek Köyü Camisi 
Konya, Ermenek, Sipaz Camisi
Konya, Ermenek, Taşbaşı Mescidi 
Konya, Ermenek, Tekke Mescidi
Konya, Hadim, Aşağıhadim Köyü Camisi 
Konya, Hadim, Yukarı Eşenler Köyü Camisi 
Konya, Hoca Cihan Köyü Mursaman Türbesi 
Konya, Horozlu Han Kapalı bölümü ve Açık bölüm 
kazısı 
Konya, Ilgın, Lala Mustafa Paşa Medrese Odaları
Konya, Ilgın, Kapaklı Köyü Camisi 
Konya, Ilgın, Lala Mustafa Paşa Kervansarayı 
Konya, Ilgın, Şeyh Bedrettin Kümbeti
Konya, Pelitaltı Köyü Camisi
Konya, Kadı Camisi Şadırvanı 
Konya, Kadın Hanı 
Konya, Karaman, Dereköy (Pisandon) Camisi 
Konya, Karaman, Seyit Ali Medresesi
Konya, Karaman, Şeyh Ali Mescidi
Konya, Köşk Köyü Nasuh Bey Camisi
Konya, Meram, Meram Hamamı 
Konya, Meram, Nasuh Bey Darülhüffazı 
Konya, Meram, Nasuh Bey imareti son cemaat yeri te-
mel kazısı)
Konya, Mücellit Mescidi 
Konya, Pir Esat (Pisili) Türbesi 
Konya, Sahip Ata Camisi 
Konya, Seydişehir, Rüstem Paşa Kümbeti 
Konya, Seydişehir, Seyit Harun Veli Kümbeti 
Konya, Sille, Çaybaşı Camisi 
Konya, Samlar Köyü Camisi 
Konya, Sille, Tepeköy Kasabası Camisi
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Konya, Yeniceköy Cami 
Malatya, Eski Malatya, Emir Ömer Türbesi 
Malatya, Hekimhan, Hekim Hanı (Taş Han) 
Manisa, Kurşunlu Han 
Manisa, Valide Sultan Camisi, Hamamı, Medrese, Ki-
taplık ve Darüşşifası
Maraş, Çığçığ Camisi
Maraş, İklime Hatun Türbesi 
Mardin, Cizre, Kırmızı Medrese 
Mardin, Cizre, Ulu Cami ve Medresesi 
Mardin, Kasımiye Medresesi Taç kapısı 
Mardin, Kızıltepe, Şah Kulu Bey Türbesi 
Mardin, Kızıltepe, Şeyh Selim Türbesi 
Mardin, Zinciriye Medresesi Taç kapısı 
Muş, Alaattin Camisi 
Nevşehir, Ali Bey Camisi 
Nevşehir, Hacıbektaş Hacı Bektaş Yapı Topluluğu
Nevşehir, Ürgüp, Hızır Bey Türbesi 
Nevşehir, Ürgüp, Taşkın Paşa Kümbeti 
Niğde, Aksaray, Kızıl Minare
Niğde, Aksaray, Selime Köyü Selime Sultan Kümbeti 
Niğde, Aksaray, Sultan Han 
Niğde, Alaettin Camisi Taç kapısı 
Niğde, Ali Bey Camisi
Sinop, Fetih Baba Türbesi 
Sinop, İsfendiyaroğlu Türbesi 
Sinop, Seyit Bilal Türbe ve Camisi
Sivas, Buruciye Medresesi Taç kapısı 
Sivas, Çifte Minareli Medrese Taç kapısı 
Sivas, Divriği, Sitti Melik Kümbeti 
Sivas, Divriği, Ulu Cami Şifahanesinde Türbe 
Sivas, Emir Kamerüddin Kümbeti 
Sivas, İzzettin Keykâvus Şifahanesi 
Sivas, Kale Camisi
Sivas, Meydan Camisi 
Sivas, Paşa Camisi
Sivas, Sahip Ata (Gök) Medresesi 
Tokat, Ali Paşa Hanı
Tokat, Burgaç Hatun Türbesi 
Tokat, Genç Mehmet Paşa (Örtmenönü) Camisi 
Tokat, Niksar Kırkkızlar Kümbeti 
Tokat, Sümbül Baba Tekkesi Taç kapısı 
Trabzon, Hatuniye Camisi Planı 
Trabzon, Molla Siyah (Küçük Ayasofya) Camisi 
Trabzon, Şeyh Osman Türbesi 
Tunceli, Çemişgezek, Aşağı Hamam
Tunceli, Çemişgezek, Kümbet 
Tunceli, Çemişgezek, Yelmaniye Camisi
Tunceli, Çemişgezek, Yelmaniye Türbesi
Tunceli, Mazgirt, Elti Hatun Cami 
Tunceli, Pertek, Bay Sungur (Yukarı) Cami 
Tunceli, Pertek, Çelebi Ali (Aşağı) Camii 
Urfa, Gümrük (Alacalı) Han 
Urfa, Mevlevihane 
Urfa, Rızvaniye Camisi 
Urfa, Tabakhane Cami Helası
Van, Erciş, Anonim Kümbet 
Van, Eskivan, Hüsrev Paşa Camisi ve Türbesi 
Van, Eskivan, Kaya Çelebi Camisi
Van, Gevaş, Halime Hatun Kümbeti 
Van, Gevaş, İzzettin Şir Bey Camisi ve Medresesi 
Yozgat, Çapanoğlu Cami 
Yozgat, Vakıf Hamamı 
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Çizdiği, Yönettiği, İncelediği, Ölçü Aldığı Projelerden Seçmeler
Şekil 7. Kayseri, Melikgazi, Vezir Han  
(Çizen: Orhan Cezmi Tuncer, Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Meridien Envanter Programı, 
 Kayseri, Melikgazi Vezir Han Dosyası)
Şekil 8. Konya, Meram, Hatipoğlu/Hasbeyoğlu Hamamı  
(Proje Yöneticisi: Orhan Cezmi Tuncer Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Meridien Envanter Programı,  
Konya, Meram, Hatipoğlu/Hasbeyoğlu Hamamı Dosyası)
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Şekil 9. Manisa, Merkez, Kurşunlu Han  
(İnceleyen: Orhan Cezmi Tuncer, Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Meridien Envanter Programı,  
Manisa, Merkez, Kurşunlu Han Dosyası)
Şekil 10. Tunceli, Çemişkezek, Yelmaniye Cami   
(Yöneten: Orhan Cezmi Tuncer, Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Meridien Envanter Programı,  
Tunceli, Çemişkezek, Yelmaniye Camii Dosyası)
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Şekil 11. Ankara Polatlı Hacı Tuğrul Türbesi Restitüsyon denemeleri  
(Kaynak: Tuncer 1991: 28)
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